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LA BANDA DE MUSICA D'ULLDECONA: 
130 ANYS D'HISTÒRIA VIVA 
Per EDUARD MARÍN CASTELL 
0. INTRODUCCIÓ 
La música és alegria. L'alegria dóna 
sentit a la vida. La vida passa i, annb ella, 
milers d'històries, fets i anècdotes. Alguns 
s'obliden; d'altres, no. Aquesta és la meva 
intenció: escriure en un grapat de folis allò 
que el temps i el destí han desitjat que 
passi; que del no-res sorgeixi un grapat 
d'amics, un grapat de notes, un grapat de 
músics, una banda. 130 anys seran els 
testimonis d'aquesta història viva. 
Després de pensar detingudament cap 
on aniria destinat o enfocat el treball, vaig 
decidir-me per la Banda de Música. Dos 
foren els motius que em varen fer escollir-
lo: primer, que sóc membre i músic de la 
Banda, i segon, que després de llegir d'aquí 
i d'allà, de veure fotos, parlar amb uns i 
altres, vaig pensar que m'agradaria tenir a 
les mans un treball on es parlés de la 
història de la Banda, la seva formació, la 
bandera, els directors, els presidents. San-
ta Cecília, actuacions, uniformes... Sí que 
tots hem sentit, o almenys els que estem 
més directament vinculats amb la Banda, 
fets i històries de la música a Ulldecona, 
però no ho hem vist recollit conjuntament 
en un treball. 
Una altre dels meus propòsits és poder 
veure quina ha estat l'evolució de la Banda 
des del segle passat (1896-1900) fins als 
nostres dies. Hem de saber, i tal com ho 
podreu llegir en la història de la Banda, que 
en el nostre poble vam passar de tenir dues 
bandes a una, i a no tenir-ne, també, per 
problemes polítics i de la guerra civil, etc. 
També vull ressaltar l'evolució pel que fa a 
la música, a les funcions de la Banda, al 
nombre de músics, sexes... 
Ja per acabar d'introduir-vos, i abans 
d'obrir-vos la porta d'accés que us 
endinsarà per un recorregut de 130 anys, 
m'agradaria donar les gràcies a tota la gent 
que m'ha prestat la seva ajuda de manera 
desinteressada, tant directament com 
indirectament, i demanar disculpes atota la 
gent que ha viscut i ha estudiat la Banda 
més que jo, per si m'he errat en alguna 
cosa. 
1. HISTÒRIA DE LA BANDA DE MÚSICA 
Les primeres referències musicals que 
es tenen al poble d'Ulldecona daten del 
1414, quan sis músics joglars de la vila 
anaren a tocar a Tortosa juntament amb 
d'altres, amb motiu de la visita de Ferran 
d'Antequera i el papa Benedictí XIII, més 
conegut com a Papa Luna. 
Tres segles més tard, el 1742, ens 
apareix al cadastre municipal el nom de 
Gerardo Vidal, primera persona del poble 
dedicada professionalment al món de la 
música. 
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Aquestes petites, però concretes 
referències, són les que precedeixen les 
formacions musicals al nostre poble, però, 
si bé hem de parlar d'aquestes formacions, 
ens hem de situar a final del segle XIX. El 
1870 es fa un pagament a un músic 
anomenat Sr. Adell, component d'una ban-
da de música d'Ulldecona. Aquesta 
referència la trobem a l'Arxiu Municipal 
d'Amposta. 
Anys després, quasi a final de segle 
(1896-1900), es coneix l'existència de dues 
bandes a la vila d'Ulldecona: la Banda de 
l'Ajuntament, dirigida per Josep Estellé, 
l'Hereu, que era la que amenitzava les 
festes majors (Sant Lluc, Vuiíada de Cor-
pus, processons, cercaviles, ball de 
mantons..). Com a anècdota direm que 
aquesta Banda podia ser llogada per algun 
carrer o sector pel preu de deu duros, 
L'altra Banda era la del Sr. Torres, més 
coneguda com la Banda "de baix del trull". 
Aquest nom li ve perquè assajaven en una 
habitació interior, el trull, amb llum de 
carburs o cremeílers, a casa del mateix 
director, situada al carrer Major, a prop de 
l'actual carrer Ramon Llull. El motiu era ben 
senzill: en assajar tan endinsats a la casa, 
la gent no sabia quines eren les peces que 
estocarienenel proper concert. Hemdedir 
que aquesta Banda tenia prohibit tocar 
pels carrers del poble i que les seves 
actuacions es limitaven a amenitzar les 
sessions de ball dels diumenges, que tenien 
lloc al cafè de la Unió Patriòtica, situat al 
carrer Major, davant del bar de Lluc, més 
conegut com "la pollera". El feí que hi 
haguessin dues bandes es devia a raons 
purament polítiques. La rivalitat entre les 
dues bandes era bastant gran, i com a 
anècdota direm que els músics feien 
contínues escapades al descans dels 
assajos per a espiar i escoltar el que tocava 
la banda contrària. També s'ha de dir que 
la Banda del Sr. Torres va ser la que més es 
desplaçà a tocar a fora de! poble, per tots 
els pobles de la comarca. 
Actuac ió a Sont Carles de lo Ròpita per Sant Antoni. 
Any 1915 
Ja dins del segle XX, als voltants del 
1922, es dissol la Banda del Sr. Torres i 
l'alcaide Querol, aprofitant laconfecció dels 
primers uniformes per a la Banda de 
l'Ajuntament, aconsegueix amb èxit la unió 
dels músics de les dues bandes. El 1922 ja 
es pot parlar de la primera Banda de Músi-
ca Municipal d'Ulldecona. 
Per motius que es desconeixen, cap al 
1932 la Banda es va desfer. Aquesta 
dissolució, no sabem si voluntària o no, la 
trobem documentada en un diari anomenat 
l'Ideal, en un article publicat el 29 de juliol 
de 1933 i signat per un tal Helius, que diu 
així: "Hace mas de un ano que en Ulldeco-
na no tenemos banda. Ahora intentan re-
construiria, però como no tocan en las 
proceslones, algunas gentes la considerar) 
un gasto supèrflua, una ruïna". Els motius 
de la dissolució de la Banda foren, en un 
principi, motius polítics, ja que la República 
estava al poder i es voliaformar una societat 
iaica. 
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Les dues bandes ja unides. Fotografia on es veu el detoll dels nous uniformes. Any 1922 
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Ei 9 de juny de 1934, en un escrit ai 
mateix diari \'Ideal, s'informà de la creació 
d'una banda municipai, que seria subven-
cionada amb 2000 ptes. anuals per 
l'Ajuntament i que era dirigida per Vicent 
Aubà. Ei director fou reconegut com a 
funcionari de la Corporació del IVIinisteri de 
Governació i, a més, s'acordà portar a 
terme la confecció del Reglament per a la 
Banda de Música. Per tant, podem parlar 
de iaformació d'una nova Banda, depenent 
de l'Ajuntament i dirigida per Vicent Aubà, 
que en una primera etapa va dirigir la Ban-
da del 1932-34 fins al 1939. (El 1947 formarà 
l'Orfeó Ulldeconenc) 
El 1935, la Banda pren el nom de Banda 
de Música Harmònica Ulldeconina. Estava 
formada per 32 músics i aquell mateix any 
es demanà a l'Ajuntament la confecció dels 
nous uniformes. Posteriorment, el 1936, any 
en què començà la Guerra Civil espanyola, 
la Banda renunciàa lasubvenció que rebia 
de l'Ajuntament i també al dret d'ocupar la 
sala d'assaig, ja que ascendí al poder mu-
nicipal la República i la corporació munici-
pal hagué de cessar. Llavors, la Banda 
passà a anomenar-se Agrupació Artística 
d'Esquerra. Vicent Aubà demanà per 
assajar el local de la Lliga Catalana (situat 
al carrer Major, dalt del Bar de "Jota", 
actualment Ràdio Ulldecona) i, veient la 
importància de la Banda al poble, 
l'Ajuntament proposà una altra vegada, 
després del trencament de les relacions 
amb aquest, la declaració de la Banda de 
Música Municipal. A partir de llavors, la 
Banda rebé 2500 ptes. anuals, una 
dependència amb llum a la casa consisto-
rial per assajar i una relació d'instruments 
que són aquests: un baix de cilindres amb 
bombes de si i de do, un bombardí de 
cilindres i un bombo. En aquest mateix any, 
concretament el 25 de febrer, es reberen 
els presos amnistiats dels fets del 6 
d'octubre de 1934 i la Banda amenitzà 
l'acte amb una cercavila, 
La divisió que sofrí Espanya durant la 
guerra també la sofrí la Banda de Música. 
L'any 1936, després de diversos conflictes, 
la Banda es separà en dues; una banda de 
caire més conservador, dirigida per Vicent 
Aubà, i una altra de més catalanista, 
d'esquerres, dirigida primer per Joaquim 
Riba i Brilles, i després, per Normand Solé, 
que arribàai poble per dirigir l'Orfeó Montsià. 
Tornàvem a tenir dues bandes a Ulldecona 
i la rivalitat entre elles fou enorme, ja que es 
disputaren fortament el domini musical del 
poble. Com a anècdota hauríem de dir que 
un any, a la Vuitada de Corpus i coincidint 
que hi havia molts músics a les dues bandes, 
es va fer una crida per a veure qui tocaria al 
sector de Sant Pasqual. Una banda va 
proposar tocar gratuïtament mentre que 
l'altra deia que pagaria per tocar, encara 
que tocar a Corpus era un sacrifici, ja que 
durava molta estona. La Banda no es tornà 
a unir fins al 1939, any en què finalitzà la 
Guerra Civil. 
Durant la guerra, molta gent d'Ulldecona 
fou presonera a Tarragona, al vaixell Río 
Segre. El perill de mort era diari. Entre tota 
aquesta gent es trobava Miquel Querol, 
persona de gran cultura i saber musical, 
que des de petit havia estat persuadit i 
influenciat per la Banda del poble. El Sr. 
Querol demanà, davant del perill que corria 
la seva vida allí, dirigir i ensenyar solfeig 
gratuïtament a la Banda de Música 
d'Ulldecona i al cor parroquial. És llavors 
quan es parla per primer cop d'escola de 
solfeig dintre de la Banda. Poc després, 
s'interrompé la tasca musical duta a terme 
pel Sr. Querol, ja que la seva quinta fou 
cridada al front, i no va tenir cap altre 
contacte amb la Banda fins acabada la 
guerra. 
Ja finalitzada la guerra, es demanà a 
l'Ajuntament que la Banda fos una entitat 
social servidora del poble, és a dir, que fos 
municipal i que tingués un pressupost 
econòmic. Però el pressupost era molt 
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migrat i els instruments molt rudimentaris. 
Sorgí la idea de fer concerts tancats a 
rOrfeó i fer pagar entrada. Primer sonà un 
poc estrany entre la gent del poble, qui 
sempre havia sentit la Banda gratuïtament, 
però la realitat fou una altra. El local s'omplia 
de gom a gom i el nombre de gent que 
venia de fora era enorme. Eis diners que es 
recoll iren serviren per reparar els 
instruments a Barcelona i, fins i tot, per a 
comprar-ne algun de nou. EM2 d'octubre 
d'aquest mateix any. el Sr. Agustí Juan 
Camps com a alcalde d'Ul ldecona 
confeccionà el nou reglament de la Banda 
de Música Municipal. En aquest reglament 
s'establiren les noves remuneracions 
econòmiques, en les quals el director 
passaria a cobrar 3000 ptes. anuals, el 
músic sots-director 750 ptes. anuals i els 
músics 6000 ptes. a repartir cada any. 
El 1942, el Sr. Miquel Querol es desvinculà 
de la Banda i es dedicà plenament als 
estudis i a l'ensenyament. La batuta de la 
Banda de Música fou agafada per segona 
vegada pel Sr. Vicent Aubà, que en aquesta 
nova etapa dirigiria la Banda del 1942 al 
1948, i que compaginaria la direcció amb la 
de l'Orfeó Ulldeconenc. En aquests anys 
de postguerra, a la Banda se li facilità una 
sala per als assajos a l'Ajuntament. Les 
condicions eren difícils i en aquesta sala hi 
mancaven llum i aigua. L'any següent, el 
1946, es demanà ajuda econòmica per tal 
de subsistir i de fer front a les diverses 
despeses en què es veia atrapada la Ban-
da. D'aquesta etapa no en sabem gaire 
cosa més, ja que molts documents d'aquella 
època s'han perdut. 
El 1948, el Sr. Vicent Aubà deixà la 
Banda de Música per a dedicar-se 
completament a l'Orfeó. El director substitut 
fou el Sr. Ramon Ferré i Bartral, que era 
conegut per ser el director d'una de les 
millors orquestres de la comarca, Bartral y 
su orquestra. 
L'etapa del Sr. Ramon Ferré esdevingué 
molt fructífera i fou de l'any 1948 al 1951. 
L'any 1949, l'Ajuntament redactàunes noves 
Cercavila de lo Bonda de Música pels carrers del poble, soto lo direcció de Vicent Aubà. Any 1942 
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Bases y Obligaciones de la Banda, en les 
quals es detallava la confecció i ús de nous 
uniformes, la creació d'una nova bandera 
confeccionada per la Sra. Pilar Forcadell, 
esposa del director, i un nou pressupost 
per a l'any 49, que era el següent: director, 
sots-director i escola de música 5000 ptes., 
músics 10000 ptes. i material 500 ptes. En 
aquest any, i amb motiu de l'estrena i 
benedicció de la bandera i dels uniformes, 
el Sr. Ferré i Bartral escrigué un pasdoble 
únicament i exclusivament per a la Banda 
d'Ulldecona, el pasdoble/A/res c/e//Wonfs/à, 
que fou interpretat per primera vegada l'1 
d'abril de 1949, dia de la commemoració 
del dia de la Victoria i de la benedicció de 
dita bandera. El 1950, es demanà a 
l'Ajuntament una modificació del contracte 
en vigor de l'any 1949 referent a les 
actuacionsdecaireoficial al poble. Després 
d'aquest fet i en aquest mateix any, la 
Banda decidí desvincular-se en part de 
l'Ajuntament, és a dir, passar de Banda de 
Música iVlunicipa! a Banda de Música Lo-
cal. El canvi era que la Banda deixava de 
pertànyer i cenyir-se a les bases i normes 
de l'Ajuntament (només rebia remuneració 
de l'Ajuntament per les actuacions que feia 
al poble), els músics tocaven per afició 
(sense cobrar) i per a mantenir l'entitat, i la 
Banda es regia i- es mantenia 
independentment (fent actuacions a fora 
del poble i cobrant). Encara avui la Banda 
es manté així 
Joan Casolà i Vidal fou, i encara és avui, 
el director que ha estat més anys al 
capdavant de la Banda de Música, en total 
24. El Sr. Joan Casolà succeí el mestre 
Bartral i la seva etapa com a director anà 
des del 1951 fins al 1975. Fou una etapa en 
la qual la Banda es desenvolupà socialment 
i musicalment. Els músics, tan grans com 
joves, formaven un bloc unit, on l'esperit de 
companyonia i la bona amistat ajudaven a 
desenvolupar una entitat d'aquestes 
característiques. Però els mitjans econòmics 
eren encara insuficients. El Sr. Casolà, l'any 
1956, demanà una subvenció a l'Ajuntament 
destinada a adquirir material i instruments, 
així com la cessió de local que es destinés 
al ball de les festes majors, és a dir, que 
l'organització i treball de les nits de ball 
serien a càrrec de la Banda de Música, així 
com també els beneficis serien per a la 
subsistència de la Banda. En aquesta 
època, les actuacions es realitzaven 
bàsicament al poble. Hauríem de destacar 
sobretot les actuacions a festes del 
setembre: típic ball de mantons, concerts 
tots els dies, audicions de sardanes, 
actuacions als bous, acompanyament de 
les autoritats al teatre, al futbol, airoses 
dianes, etc. Com es pot observar les festes 
eren molt diferents a les d'ara. 
Al 1962, la Banda de Música estava 
formada per un director, en aquest cas 
Joan Casolà, un sots-director que era Juan 
Baptista Viscarro, un abanderat i un total de 
31 músics. L'any 1966 la Banda passà a 
assajar a la sala de dalt del mercat, 
actualment la Casa de Cultura. 
Posteriorment, la Banda es traslladarà a la 
sala de dalt de l'Orfeó i després a la sala 
que havia estat l'Auxili Social, on s'instal·larà 
durant un cert període de temps. 
Per raons d'edat i de salut, el Sr. Joan 
Casolà deixà la Banda cap a l'any 1975, 
reuní a tots els músics i decidí donar-li la 
direcció al Sr. Joan Bautista Vizcarro. El Sr. 
'\/izcarro, en una primera etapa dirigí la 
Banda de l'any 1975 al 1980, compaginant 
aquesta tasca i la de l'ensenyament a 
l'escola de solfeig amb el Sr. Francisco 
Sànchez Curto. El Sr. Sànchez Curto, que 
estigué a la Banda aproximadament de 
l'any 1975 al 1979, era l'encarregat 
d'ensenyar solfeig, instrument i d'assajar la 
Banda, mentre queia tasca de Vizcarro fou 
la d'ensenyar també solfeig i dirigir la Ban-
da de Música en públic. Tots els músics 
que van estar sota les ordres de Don Fran-
cisco guarden un excel·lent i immillorable 
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record d'ell. Escrigué grans obres, entre les 
quals hauríem de destacar-ne una, el 
meravellós pasdoble Ulldecona. 
Fou a l'any 1975 quan l'entitat nomenà el 
primer president. L'elegit a la presidència 
fou el Sr. Joan Josep Itarte i Noila, músic de 
la Banda que estigué 11 anys al càrrec. El 
1977 i 1978 la Banda rebia de l'Ajuntament 
una subvenció de 228.000 ptes. anuals, les 
quals passaren a ser 125.000 ptes. 
semestrals l'any 1980. Fou en aquest any 
quan hi hagué un nou canvi de director. La 
nova persona encarregada de dirigir ia 
Banda seria el Sr. Simó Arasa i Torrent, més 
conegut com Simonet, que, estant un any 
aproximadament a la direcció, 
desenvoluparia un moment de transició en 
l'etapa del Sr. Vizcarro al front de la Banda, 
ja que aquesta tornà a dirigir-la de l'any 
1981 al 1984, aproximadament. 
L'any 1981, i estant una altra vegada el 
Sr. Vizcarro com a director, la Banda 
organitzà un homenatge als quatre grans 
directors que tingué i que tant van fer per 
ella: Vicent Aubà, Miquel Querol, Ramon 
Ferré i Joan Casolà. 
En aquest any hauríem de destacar les 
actuacions a fora vila que tingué la Banda, 
i que foren a Tarragona i a Barcelona 
respectivament. 
Seguidament, l'any 1982, es creà la 
Federació de Bandes de Catalunya, que va 
organitzar com a actes principals la Prime-
ra Assemblea General de Bandes i la Pri-
mera Trobada de Bandes de Catalunya. La 
Banda de Música d'Ulldecona fou una de 
les 8 bandes fundadores i en la primera 
junta directiva de la Federació entraren 
com a vocals dos persones de la Banda: el 
president Sr. Joan Josep Itarte i el Sr. Ramon 
Àngel Arnau. 
L'any 1984 el Sr. Vizcarro deixà el càrrec 
i entrà com a director, encara que 
provisionalment, el Sr. Miquel Fusté, músic 
i cantaire destacat de l'Orfeó. Fou en aquest 
any, concretament el 10 de juny de 1984, 
Primero Assemblea General de lo Federació Catalana 
de Societats Musicals, celebrada a Amposta, Any 1982 
quan ens deixà per sempre el mestre Joan 
Casolà. La Banda de Música li donà l'úlíim 
adéu, com no, tocant I acompanyant-lo en 
el sepeli, tal com es mereixia. 
En aquest any arribà també un nou director 
a la Banda, Aquest era el Sr. Joan Carles 
Chordà i Escrivà, persona dedicada 
professionalment a la música i que estaria 
a Ulldecona un any aproximadament. 
Aquest seria substituït posteriorment, cap 
al 1985, pel Sr. Camil Canet i Benavent, que 
també dirigí la Banda només un any. Fou en 
aquest any, 1985, quan la Banda signà un 
conveni amb l'Ajuntament, pel qual es 
rebrien 400.000 ptes. més 300.000 ptes, de 
subvenció, que feien un total de 700,000 
ptes. 
El 1986 arribà a Ulldecona un nou i 
definitiu director, el Sr, Rubén Domingo I 
Boloix, Rubén encara és avui el director de 
la Banda de Música. Aquest any anà 
acompanyat d'un nou canvi de president. 
El Sr. Joan Josep Itarte i NoIla cedí el càrrec 
al Sr. Ramon Àngel Arnau i Montrós, també 
músic de l'entitat. El 1987 començaren les 
obres i condicionament de la nova seu 
social: el nou local de la Banda. Les 
instal·lacions de l'Ajuntament s'havien 
quedat obsoletes i es necessitava un local 
més gran per fer front a la gran quantitat de 
nens que començaven a venir a l'escola. El 
mateix Ajuntament cedí l'antic convent de 
les Carmelites durant un període indefinit, i 
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Fotografia del dia de la inauguració del riou local de la Banda. Any 1988 
la Banda invertí part dels seus estalvis en la 
remodelació del nou local. L'any següent, 
1988, ja s'inaugurava el magnífic resultat 
de l'esforç de tota una Banda. 
Hauríem de mencionar també que l'any 
1987 es creà la primera revista informativa 
de l'entitat. Aquesta s'anomenaria Recull, i 
com la mateixa paraula diu, seria un recull 
de totes les notícies i activitats que es 
desenvolupessin a la Banda durant l'any. 
Aquest mateix any ens deixà per sempre el 
mestre i director Sr. Vicent Aubà, persona 
que féu tant per la música a la nostra vila. 
Ara parlarem d'una de les etapes més esta-
bles, importants i fructuoses de la Banda 
de Música d'Ulldecona. L'arribada del Sr. 
Rubén Domingo vingué acompanyada d'un 
desenvolupament social i musical bastant 
gran. La millora qualitativa en la 
interpretació, l'augment de gent jove dedi-
cada a la música, un repertori més extens i 
un abraçament més gran de l'àrea 
geogràfica en les actuacions han fet de la 
nostra Banda una de les entitats més 
importants del poble, que dóna prestigi al 
nom d'Ulldecona arreu de Catalunya. 
El 1989 s'esdevingué un gran fet musi-
cal al nostre poble, Aprofitant la celebració 
de les Festes Quinquennals, la Banda 
organitzà la VIII Trobada de Bandes de 
Catalunya, que aplegà a la nostra vila 22 
bandes i més de 1200 músics. La festa, de 
gran musicalitat i colorit, conclogué a la 
nova i acabada d'inaugurar plaça de 
Catalunya, on tots els músics tocaren 
conjuntament i uniren per un moment totes 
les bandes en una. També en aquesta festa 
s'aprofità per a presentar en públic la nova 
bandera de la Banda, que posteriorment i a 
la festa de Santa Cecília seria beneïda. 
Com tot grup musical, la Banda també 
intentà provar sort en l'enregistrament de la 
música. Es realitzà una casset amb 
composicions musicals lligades al nostre 
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Espectacular imatge de lo p laça de Catalunya plena de músics. Any 1989 
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poble, ja sigui perquè l'autor fos 
ulldeconenc, perquè fos una obra dedica-
da a Ulldecona o perquè és la música que 
ens identifica (l'himne n'és un exemple). 
Les obres eren: el pasdoble Ulldecona, 
escrit pel Sr. Francisco Sànchez Curto 
durant la seva estada a la vila; els pasdoble 
Festival Levantino] Aires del Montsià, escrits 
pel Sr. Bartral, director de la Banda; la 
marxa fúnebre Ulldecona plora els seus 
fills, escrita pel Sr. IVliquel Querol director 
també de la Banda; Olé las mujeres, 
pasdoble típic del ball de mantons; la Jota 
Vella i la Jota Olé, jotes del ball típic de 
mantons i \'Himne d'Ulldecona, escrit pel 
Sr. Jaume Antich i musicat pel Sr. Miquel 
Querol. 
L'any 1993, la Banda realitzà una de les 
actuacions més importants de la seva 
història. Amb dos autobusos complets amb 
músics i acompanyants, la Banda es 
desplaçàa Itàlia, concretamenta la població 
costanera de Fortte di Marmi. Allí es realitzà 
una cercavila i un concert amb la banda 
d'aquell bonic poble italià, i del qual hauríem 
de destacar els actes de caire simbòlic, 
com ara la presència de l 'alcalde 
d'Ulldecona i de l'intercanvi de les senyeres. 
El viatge s'aprofità també per a visitar els 
llocs més importants d'Itàlia: Milà, Pisa, 
Venècia, Florència, etc. 
L'any 1994, la Banda de Música rebé de 
l'Ajuntament una subvenció de 400.000 
ptes. i 1.000.000 ptes. a canvi de les 
actuacions locals. 
L'any 1996 fou un any trist per a la 
Banda, ja que dos músics ens deixaren per 
sempre. Aquests eren Jesús Castell i Yann 
Castell. Sempre els tindrem entre nosaltres, 
dos persones com aquestes no s'obliden 
fàcilment. 
Aquest mateix any se li realitzà un petit 
homenatge al director de la Banda, Sr. 
Ruben Domingo i Boloix, ja que complia 10 
anys al front de l'entitat. 
El 1997 es decidí renovar la vestimenta 
de la Banda. Els uniformes s'havien quedat 
vells, i el pressupost de la Banda ens 
permetiafer una renovació. Es canvià d'estil 
i de color, la qual cosa va donar un nou aire 
a la Banda, més jove i modern. 
El 1999, la Banda celebrà el 130 
aniversari de la seva fundació. Amb motiu 
d'aquesta celebració es realitzà un cicle de 
concerts i audicions amb grups musicals 
destacats i s'aprofità per homenatjar a tots 
els presidents i directors de l'entitat, així 
com agrair a diferents entitats i 
col·laboradors la seva participació a la 
Banda. També el 1999 la Banda rebé de 
l'Ajuntament 2.200.000 ptes. per les 
actuacions locals, 400.000 ptes. de 
subvenció pera l'escola de música i 408.000 
ptes de la Diputació de Tarragona. Hi ha 
uns ingressos totals de 10.395.678 ptes. i 
unes despeses de 9.804.563 ptes. En 
aquest mateix any ens deixà per sempre "lo 
mestre Bartral", el qual ens llegà com a 
directa herència el seu pasdoble Aires del 
Montsià. 
L'any 2000, la Banda canvià de local. 
L'antic convent de les Carmelites fou 
"recuperat" per l'Ajuntament i la Banda, 
que després de l'esforç econòmic que va 
realitzar en remodelar-lo, es quedà sense 
local propi. Després d'habilitar-se les golfes 
de l'Ajuntament de manera prou arreglada, 
i d'acord amb les exigències d'una escola 
que cada dia veia augmentar el nombre 
d'alumnes, la Bandas'hi instal·là. Les noves 
aules i sala d'assaig de la Banda foren 
inaugurades a les festes majors de la Pietat. 
Hauríem de dir que la Banda, en aquest any 
2000, té uns ingressos de 11.178.000 ptes., 
per actuacions, subvencions, quotes, 
federació, i unes despeses que 
ascendeixen a 11.178.000 ptes. 
Pel que fa a les actuacions, hem de dir 
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que durant la dècada dels 90, la Banda a 
part de sortir a l'estranger (Itàlia), recorre 
bona part del territori català, Andorra i 
poblacions de Castelló i València, 
La Banda experimenta un notable 
progrés pel que fa a la gran quantitat de 
nens que s'apunten a l'escola de música. 
Una vuitantena d'alumnes formen aquesta 
escola. Això permet tenir ja un gran nombre 
de nens amb instrument i en contínua 
formació. La Banda, gràcies a aquest 
fenomen, pot anar augmentant també el 
nombre de músics. 
Pel que fa a l'any 2001, la Banda té uns 
ingressos totals de 63.300 euros, i unes 
despeses de 63.300 euros. És en aquest 
any quan comença a agafar força el 
reconeixement de Escola Municipal de 
Música per part del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Ja al 2002 s'aprova 
definitivament, es dóna conformitat al 
Projecte Educatiu del Centre, i faltant 
únicament per a la total aprovació les 
adequacions de l'edifici: serveis, ascen-
sor... Això comportarà que l'Escola de mú-
sica no hagi de subsistir únicament amb les 
quotes de soci i d'escola, sinó que rebrà 
ajudes econòmiques de la Generalitat per a 
l'ensenyament de la música. També es 
podran ampliar els estudis musicals. 
Actualment, la Banda està formada per 
uns 70 músics, director, abanderat, i un 
total de 220 socis, dividits en socis familiars 
i individuals. L'escola la formen quasi un 
centenar d'alumnes, repartits en un total de 
7 cursos, i uns 10 professors, tant de 
llenguatge musical com d'instrument. Hem 
de destacar que en aquest 2003 es realitzarà 
a Ulldecona la Primera Trobada d'Escoles 
de Música del Montsià, on participaran les 
escoles de tota la comarca, realitzant 
audicions i fent festa i germanor entorn a la 
música. 
2. ELS DIRECTORS 
Josep Estellé i Adell, l'Hereu 
En Josep Estellé i Adell, conegut 
popularment com l'Hereu, fou l'encarregat 
de dirigir la Banda de Música a principis de 
segle, quan al poble existien dues bandes. 
Ell era l'encarregat de dirigir la banda ofi-
cial, és a dir, la subvencionada per 
l'Ajuntament. Posteriorment, cap al 1922, 
s'uniran les dues bandes i ell en serà el 
director. El Sr. Estellé morí cap a l'any 1931. 
Josep Torres i Vlzcarro 
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El Sr. Torres fou í'encarregat de dirigir 
una de les dues bandes que hi havia al 
poble a principis de segle: la Banda del Sr. 
Torres o la de baix del trull. Aquesta Banda 
amenitzava les sessions de ball del cafè de 
la Unió Patriòtica, i fou la que més es 
desplaçà a tocar pels voltants. Deixà ta 
direcció quan s'uniren les dues bandes el 
1922. 
Vicent Aubà i Domènech (1905-1987) 
Naix a Ulldecona ei 29 de març de 1905. 
Rep les primeres nocions musicals de mans 
de Josep EstelléJ'Hereu. Gran autodidacta, 
el Sr. Aubà és elegit pels músics de la 
Banda per a ésser-ne el director. La dirigirà 
del 1932a! 1939idel 1942al1948. Membre 
destacat de l'Orfeó Montsià, formarà l'Orfeó 
Ulídeconenc després de la guerra civil. 
També fou nomenat director nacional, 
suplent del llavors director general 
Sanmillan. Ja el 1985 rep un homenatge 
per part de tot el poble, en especial de la 
Banda i de l'Orfeó, i es posa el seu nom a un 
carrer. Mor a Ulldecona l'any 1987. 
Posteriorment serà nomenat soci d'honor 
de la Banda. 
Miquel Querol i Gavaldà (1912-2002) 
Del Sr. Miquel Querol citaré les 
referències més importants de la seva 
biografia, ja que aquesta és molt extensa i 
ja es coneix. 
Naix a Ulldecona el 22 d'abril de 1912. 
Rep les primeres nocions musicals de mans 
de P. Pasqual Obiols, organista de la 
parròquia d'Ulldecona i, posteriorment, al 
Col·legi de San José de Tortosa. El 1926 
ingressa al monestir de Montserrat on estu-
dia música, filosofia, humanitats i teologia. 
Alumne de música destacat, forma amb 
quatre companys seus un quartet vocal 
amb el qual interpretaven madrigals clàssics 
i obres del mateix Querol. El 1935 s'estrena 
l'Oratori d'Hivern de Montserrat, amb lletra 
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i música seva. Durant la guerra civil és 
empresonat i aconsegueix la llibertat acanvi 
de dirigir i ensenyar solfeig a la Banda de 
Música d'Ulldecona. Es trasllada a Barce-
lona i no torna a Ulldecona fins al 1939, any 
en què tornarà a dirigir la Banda fins al 
1942. El 3 d'octubre de 1946 rep la plaça de 
col·laborador i secretari de l'Institut Espanyol 
de Musicologia del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques. Compon 
obres com Ulldecona plora els seus fills, 
Tres Estats i la música de l'Himne 
d'Ulldecona. El 1985 rep de mans de S. M. 
el rei Juan Carles I el Premi Nacional de 
Música. Posteriorment serà condecorat amb 
la Creu de Sant Jordi. Se1 nomena soci 
d'honor de la Banda i rep la batuta d'argent. 
Mor al setembre de l'any 2002. 
Ramon Ferré i Bartral (? -1999) 
Dirigeix la Banda de Música de l'any 
1948 a l'any 1951, època en què substitueix 
Vicent Aubà en el càrrec. En la seva etapa 
com a director, la Banda estrena bandera i 
uniformes, concretament l'any 1949. 
Realitzà nombroses composicions 
musicals, destacant entre aquestes els 
pasdoble Festival Levantino i Aires del 
Montsià i la Suite Oriental. Deixa la Banda 
per motius laborals i dóna la batuta al Sr. 
Joan Casolà. Plauríem de destacar que 
l'any 1984, en desaparèixer misteriosament 
els papers de les partitures que es toquen 
al ball de mantons, el Sr. Bartral, i a petició 
de Joan Josep Itarte, va ser qui de pressa 
i corrents i sense dormir va fer el guió. la 
partitura mare d'Olé las mujeres, i va ser 
d'allí d'on posteriorment es van traure les 
altres partitures'. Mor a Ulldecona l'any 
1999. Malgrat no nàixer al nostre poble, les 
seves restes descansen per sempre a Ull-
decona. 
* Informació extreta d'un escrit de Joan 
Josep Itarte i Noila publicat al Recull de 
1999. 
Joan Casolà i Vidal (1922-1984) 
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Naix a Ulldecona el 9 d'agost de 1922. 
Rep les primeres nocions musicals als 6 o 
7 anys, de mans de mossèn Pasqual Obiol 
al cor parroquial. Posteriorment, estudia 
clarinet i entra a formar part de la Banda de 
Música el 1934 sota la direcció del mestre 
Vicent Aubà. De í'any 1943 al 1945 fa el 
servei militar al Cuartel Jaime I de Barcelo-
na, complint aquest servei com a músic de 
la banda militar. És aquí on coneix per 
primera vegada Don Francisco Sànchez 
Curto, director d'aquesta banda militar i 
que anys després serà el director de la 
Banda de Música d'Ulldecona. Es fa càrrec 
de la Banda cap al 1950 i la dirigirà fins al 
1975, per la qual cosa és el director que ha 
estat més anys al front d'aquesta. Per 
problemes de salut deixa la Banda, i la seva 
última actuació va ser la Cavalcada de Reis 
del 75, Mor a Ulldecona el 10 de juny de 
1984. 
* Informació extreta d'una xerrada amb 
Lluïsa Casolà i Joaquim Ebri, filla i gendre 
de Joan Casolà. 
Joan Bautista Vizcarro i Gauxachs (1946) 
Naix a Ulldecona el 23 de març de 1946. 
Comença els seus estudis musicals amb el 
mestre Joan Casolà i aviat toca el requinto 
a la Banda. Formarà amb un grup d'amics 
músics el conjunt musical Els Kents, que 
arribaràasortiraTVEI. És, llavors, quan es 
treu el carnet de músic professional. L'any 
1975 el mestre Joan Casolà anuncia la seva 
retiradai,desprésde reunir atots els músics, 
escull com a nou director a Vizcarro, que 
havia estat anteriorment sots-director. La 
seva etapa com a director va del 1975 al 
1980 i del 1981 al 1984. Posteriorment 
dirigeix la Banda de Música de Falset i la 
Banda de Música La Ginesta de Ginestar, i 
imparteix classes de música a l'Escola de 
Música d'Ascó. 
* Informació extreta d'una xerrada amb 
CamiloBuratoi Maria Cinta Vizcarro, cunyat 
i germana de Joan Vizcarro. 
Francisco Sanchez i Curto ( ? -1983) 
Persona molt estimada i apreciada a la 
Banda, dedica tota la seva vida ala música. 
Sent capità de la banda militar de Barcelo-
na, al Cuartel Jaime I coneix i agafa amistat 
amb el Sr. Casolà i amb el Sr. Canalda, i 
d'aquí prové la seva relació amb Ulldeco-
na. Ja jubilat i per petició dels seus bons 
amics ve a viure a Ulldecona, més o menys 
cap a l'any 1975. Ensenya solfeig i 
instrument als joves de la Banda i també 
l'assaja. Rarament es veurà Don Francisco 
dirigir la Banda en públic, i potser hauríem 
d'exceptuar l'estrena per Sant Lluc del seu 
i "nostre" pasdoble, Ulldecona, l'any 1976. 
Deixa la Banda l'any 1979. Mor l'any 1983, 
Simó Arasa i Torrens 
Veíde laSénia, esfa càrrec de ladirecció 
de la Bandade l'any 1980al 1981, substituint 
Joan Vizcarro. 
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Miquel Fusté i Ferré 
Veí d'Ulldecona, s'introdueix aviat en e! 
món de la música, toca el clarinet a la 
Banda, la guitarra en grups musicals locals 
i canta a l'Orfeó Ulldeconenc. Està com a 
director un breu període de temps dins de 
l'any 1984, després que Joan Vizcarro deixi 
el càrrec de manera definitiva. Actualment 
canta a l'Orfeó Ulldeconenc. 
Joan Carles Chordà i Escrivà 
Naix a Albalat de la Ribera (València). 
Inicia els seus estudis musicals al 
Conservatori Municipal de Música de 
València. Posteriorment cursa els estudis 
deGrau Superior deTrompaal Conservatori 
de Música de Barcelona. Participa en 
diferents orquestres, entre les quals 
destaquem la Nacional de Catalunya i la 
Estatal de l'Òpera d'Hamburg. Participa en 
diferents enregistraments i és dirigit pels 
millors directors del món. Es fa càrrec de la 
Banda del setembre del 1984 a l'octubre de 
1985, Posteriorment, dirigeix la Unió Musi-
cal de Tarragona i l'Associació Musical del 
Prat de Llobregat. Actualment és professor 
del Conservatori Municipal de Música de 
Manresa i assistent solista de l'orquestra 
del Gran Teatre det Liceu. 
Camil Canet I Benavent 
Naix a Llutxent (València) l'any 1963. 
S'inicia en el món de la música tocant el 
bombardíi, posteriorment, la viola. Estudia 
al Conservatori Superior de Música de 
València, al Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid i al Conservatori Supe-
rior de Música Municipal de Barcelona. 
Arriba a la Banda de Música l'any 1985 i 
està com a director fins a l'any 1986, un any 
aproximadament. 
Rubèn Domingo i Boloix (1963) 
Naix a Albalat de la Ribera (València) el 
30 de juliol de 1963. Inicia els estudis 
musicals a l'escola de música de l'Ateneu 
Musical i Cultural d'Albalat. Segueix al 
Conservatori Superior de Música de 
València, al Conservatorio Profesional de 
Música de la Diputación de Zaragoza , al 
Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid i acaba el grau superior de saxofon 
al Conservatori Superior Municipal de Mú-
sica de Barcelona, Perfecciona amb 
diferents cursos i màsters. Toca en diferents 
grups musicals i cal destacar que és 
membre cofundador del 3+1 Quartet de 
saxofons, amb el qual participen i guanyen 
diferents concursos importants de 
Catalunya i Espanya, Realitza amb el seu 
quartet l'estrena absoluta de Minipíóe J. 
im 
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Grisó i estrenen a Catalunya Contexto Vde 
A. Llanas. L'any 1998 enregistren el primer 
CD, titulat "3+1" QUARTET DE SAXOFONS. 
És mestre i director de l'escola i Banda de 
Música d'Ul ldecona des del 1986. 
Actualment és professor de llenguatge 
musical i de saxofon a l'escola de música 
de la Banda i al Conservatori IVlunicipal de 
Música de Tortosa. 
i a tot el poble d'Ulldecona en general. 
Aquestes són, com no, la Jota Vella i la Jota 
Olé, jotes que es ballen al meravellós, 
esplèndid i únic ball de mantons 
d'Ulldecona, Olé las mujeres, Aires del 
Montsià, Ulldecona, i l'Himne d'Ulldecona. 
Quasi totes aquestes obres han estat 
compostes pels nostres directors: Miquel 
Querol, lo mestre Bartral, Don Francisco. 
ELS PRESIDENTS 
En aquest apartat citaré els quatre 
presidents que ha tingut la Banda de Músi-
ca durant la seva història. Malgrat que la 
història de la Banda es remunta 130 anys 
enrere, no és fins al 1975 que la Banda 
elegeix una junta directiva i un president, ja 
que anteriorment era de caire municipal i 
era regida per la corporació municipal. 
Joan Josep Itarte i Noila 
Ulldeconenc, naix el 14 de març de 
1945. Músic de la Banda. És el president 
que ha estat més anys al front de l'entitat, en 
concret 11, del 1975 al 1986. 
Ramon Àngel Arnau i Montrós 
Ulldeconenc, naix el 21 dejuliolde1958. 
Músic de la Banda. La seva tasca com a 
president es desenvolupa del 1986 al 1990, 
4 anys. 
Florenci Guimerà i Costa 
Ulldeconenc, naix el 23 d'octubre de 
1950. El seu període com a president va del 
1990 ai 1993, un total de 3 anys. 
Francisco Marín i Gasulla 
Morella, naix el 18 de maig de 1956. 
Arriba a la presidència el 1993. Encara avui 
és el president de la Banda. 
LES NOSTRES OBRES 
En aquest apartat parlaré una mica de 
quines són les obres més arrelades, 
populars i estimades a la Banda de Música 
Himne d'Ulldecona 
L'any 1967, Jaume Antich i Domènech, 
amb la seva lletra poètica, i Miquel Querol 
i Gavaldà, amb la música, donen vida i 
realitat al nostre himne. Poesia i música 
s'uneixen per lloar les meravelles de la 
nostra Ulldecona. 
Olé las mujeres 
Aquest pasdoble purament madrileny 
va ser interpretat per primera vegada a 
Ulldecona cap al 1912. Es va arrelar de tal 
manera que va ser impossible que cap altre 
pasdoble acompanyés les parelles que 
prenien part en el ball de mantons. Després 
que el 1984 desapareguessin algunes de 
les partitures de manera misteriosa, va ser 
"lo mestre Bartral" qui va fer el guió per tai 
de poder extreure després totes les 
partitures que hi faltaven. 
Jota Vella 
És, sens dubte, la peça més popular de 
la vila d'Ulldecona. Fa uns cinquanta anys 
va substituir, segons sembla, la Jota Olé. 
Tornada a recuperar aquesta última, es 
compaginen les dues en la nit del ball de 
mantons. Qui no coneix "lo ta-ta-xim-
tararà"?. 
Jota Olé 
Una vegada es van retrobar els 
manuscrits, es tornà a tocar en el ball de 
mantons. Com ja he dit, comparteix 
protagonisme amb la Jota Vella, encara 
que aquesta és més antiga. 
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Aires del Montsià 
L'any 1949 fou estrenat al poble aquest 
bonic pasdoble, en commemoració de 
l'estrena i benedicció de la nova bandera. 
El seu autor fou el llavors director Ramon 
Ferré i Bartral. He de dir que d'aquesta obra 
es conserven encara avui moltes de les 
partitures originals. El que té d'entranyable 
i el que el fa ser més especial és que només 
es toca a les Quinquennals, només gaudim 
d'ell cada 5 anys. 
Ulldecona 
Don Francisco Sànchez i Curto ens deixà 
com a herència i per a tot el poble aquest 
pasdoble, del qual només tenim el plaer de 
gaudir nosaltres. S'estrenà a les festes de 
Sant Lluc del 1976, i fou ell l'encarregat de 
dir igir la Banda. Només es toca a 
Quinquennals per a rebre la Mare de Déu 
de la Pietat. 
LA NOSTRA PATRONA: SANTA CECÍLIA 
La patrona de la música, com bé tots 
sabem, és santa Cecília, i és aquesta la que 
quan arriba el novembre ens fa gaudir de la 
seva festa, la qual els músics esperem amb 
ganes i il·lusió. 
La BandadeMúsicad'Ulldecona compta 
amb una imatge pròpia de la santa, la 
història de la qual es remunta als anys 
quaranta. La idea de tenir una imatge sorgí 
dels mateixos músics que formaven llavors 
la Banda i fou precisament un músic, 
Joaquim Riba, l'encarregat de la seva 
creació. Es prengué com a model una 
imatge d'una postaleta cedida per Enric 
Itarte i el material que s'emprà per al procés 
de creació fou argila. La imatge es cogué al 
rajolar de les Bassetes i, posteriorment, fou 
pintada per un pintor aficionat, el Sr. Borra-
jo. El preu total fou de 1000 ptes. 
La santa té una altura de 65 cm i un pes 
de 20 kg. El conjunt total de la imatge està 
format per la imatge en si i per una peana de 
fusta treballada. També hem de dir que 
recentment se li han arreglat alguns 
desperfectes ocasionats pel pas dels anys. 
Imatge de santa Cecília. Fotografia realitzada l'any 1994 
Però aquesta santa no seria especial si 
no fos per la forma en què es celebren les 
festes en honor seu. Quan s'aproxima la 
setmana de la festa, els músics realitzen un 
sorteig, en el qual entren en un saquet de 
paperets els noms de tots els músics que 
formem la Banda. El músic que en surt 
guanyador serà l'any següent el majoral 
entrant, el qual tindrà tot un any la santa a 
casa seva. L'any que és el majoral sortint, 
perquè entra un altre músic que ha resultat 
agraciat, és l'encarregat d'engalanar la 
imatge i de pagar una xera a tota la Banda. 
A tota aquesta festa hi segueix la missa en 
honor a la santa, el concert, i el dinar de 
germanor a l'ermita de la Pietat. A part, es 
fa un berenar per a tots els alumnes de 
l'escola de música. 
Aquesta tradició ja fa més de 50 anys 
que es celebra, és a dir, 50 músics han 
gauditde la seva patrona, guardant la casa. 
Després d'un any, l'acomiadament es fa 
difícil, però alhora alegre, pensant que un 
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nou músic la gaudirà i que la tradició que fa 
temps va començar haurà seguit un any 
més. 
HISTÒRIA D'UNA INSÍGNIA: LA BANDERA 
Per endinsar-nos en la història de la 
bandera que encapçala la Banda de Músi-
ca d'Ulldecona ens hem de remuntar a 
l'any 1922. Aquest any fou el primer que la 
Banda lluí uniformes i bandera (explicat 
anteriorment). D'aquesta bandera, no se'n 
té cap constància. Al 1949,27 anys després, 
la Banda havia d'estrenar uns nous unifor-
mes subvencionats per l'Ajuntament, 
l'alcalde del qual era el Sr. Francesc Ollé. 
Es decidí que també era el moment de fer 
una nova bandera. La Sra. Pilar Forcadell, 
esposa del Sr. Ramon Ferré i Bartral, va 
confeccionar-la. El Sr. Pasqual Arnau, 
Pasqualeí, oferí a la Banda de Música la lira 
de metall que portava al capçal la bandera 
de la Banda de l'Hereu, la qual romandrà 
durant molts anys. 
L'I d'abril de 1949 la bandera, tota blan-
Lo tio Enrique omb la bandera a la mà. Any 1949 
ca i brodada amb verd, fou entregada per 
les autoritats de la vila a la Banda i , 
posteriorment, es celebrà una missa i una 
desfilada en honor d'aquesta. Els padrins 
d'aquesta nova bandera foren el Sr. Josep 
Ferré i Itarte (exmúsíc de la Banda) i la Sra. 
Pilar Forcadell (anomenada anteriorment), 
i l'encarregat de passejar-la pel carrer seria 
el Sr. Enric itarte, lo tio Enrique, el qual als 
seus 80 anys la canvià pel seu saxofon 
tenor. 
Encapçalant una a una cadascuna de 
les actuacions, la bandera va anar fent 
anys i el pas del temps, com a tot i a tots, 
també l'afectà. El color passà del blanc pur 
altristesgrogueïtdelavellesa. En un principi, 
amb una passada per la tintoreria quedava 
com nova, però amb el pas del temps els 
sorgits i pedaços fets amablement per les 
monges agustines hi abundaven tristament 
i ja no eren suficients per a tornar-li la 
brillantor i frescor que sempre havia tingut. 
L'any 1989 es va decidir jubilar dignament 
la bandera que molt honorablement ens 
havia presidit durant 40 anys i donar-ne pas 
a una de nova. Aquesta copiava de l'antiga 
els colors, les lletres i les dimensions, però 
en canviava el brodat de la lira: una lira més 
nova, l'escut de la societat, on a part de 
simbolitzar la música es simbolitza l'escut 
del poble i els colors de la senyera de 
Catalunya. 
Amb motiu de la VIII Trobada de Bandes 
de Catalunya, la bandera fou presentada al 
poble i es batejà a l'ermita de la Pietat el dia 
de la festa de Santa Cecília. Els padrins 
foren Carme Bort, Montse Bordes i Joan 
Josep Itarte. Coets i traques li donaren la 
benvinguda. 
ELS LOCALS D'ASSAIG 
1. La Banda de baix del trull assajava 
en una casa del carrer Major limítrofa amb 
el carrer Ramon Llull. 
2. Local de la Lliga Catalana, situat al 
carrer Major núm. 90-92, dalt del Bar de 
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Fotografia commemoroí ivo del dia de lo benedicció de la bandera ois cioustres de l'Ajuntament. Hi apareixen, 
d'esquerro a dreta: Ramon Ferré i Bortral, Piior Forcodeli, Enric Itcrte, Josep Ferré i Francesc Ollé. Any 1949 
Fotografia que mostra la benedicció de la nova bandera. Hi apareixen Carme Bort, Montse Bordes. 
Joan Josep Itarte i Ramon Vidai, octual obanderat , Any 1989 
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Del 13 al 28 de novembre de 1993 
Muntatge espectacular on es veuen les dues banderes de lo Banda, en el cel d'un dia de festes 
"Jota", actualment edifici de Ràdio Ulldecona. 
3. Primer pis del Bar Sport, actualment 
Súper Spar, al carrer Major. 
4. Primer pis de l'edifici del Bar Montsià, 
els Margarites, al carrer Major. 
5. Primer pis del Mercat Municipal, 
actualment Biblioteca Popular d'Ulldecona, 
6. Primer pis de i'Orfeó, tot just dalt de 
l'escenari, on actualment guarda el vestuari 
la Passió. 
7. Auxili Social, actualment sala de plens 
de l'Ajuntament. 
8. Convent de les GermanesCarmelites, 
actualment no se sap què. 
9. Golfes de l'Ajuntament. Seu actual. 
ELS UNIFORMES 
Primer uniforme: Es crea l'any 1922, 
unificant aixi les dues Bandes existents al 
poble fins llavors. Estava format per jaqueta 
amb botons i solapes i pantaló, de color 
fosc, i gorra blanca. 
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m-: • ~"--, 
Primer pis del Mercat Municipol, octuolment Biblioteca Pimer pis de l'Orfeó, tot just dalt de l'escenenari 
Auxili Social, actualment sala de plens de l'Ajuntament 
PrimerpisdelBuiSpon, actualment Súper Spor al c/. Major Primer pis de i'edifici del Bar Montsià, els Margoritos 
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Convent de les Germanes Carmelites, 
actualment no se sap què 
Segon uniforme: Es crea l'any 1949 i 
dura fins al 1975. Està format per america-
na i pantaló blau marí, camisa blanca, cor-
bata blau marí i gorra blau marí. Agafa el 
malnom de piojoso. 
Tercer uniforme: Es crea l'any 1975. 
Estava format per americana i pantaló marró, 
camisa marró clar i corbata marró fosc. 
Posteriorment es va fer una camisa de 
mànega curta del mateix color que la de 
mànega ilarga. 
Quart uniforme: Es crea ei 1997. Format 
per americana i pantaló gris, corbata o llaç 
gris, camisa bianca de mànega llarga i 
camisa verdosa de mànega curta. D'estil 
més modern, deixa enrere el prototip del 
típic uniforme de banda. 
ACTUACiONS DE LA BANDA DE IMÚSiCA 
Al poble 
La Banda té estipulades unesactuacions 
aUlldecona, convenientment escollides per 
l 'Ajuntament. Són, com veurem a 
continuació, ies actuacions en festivitats de 
caire religiós, en les festes majors... Hi ha 
altres actuacions, com ara els concerts, 
que es fan per voluntat pròpia de la Banda, 
encara que un entra a formar parí de les 
Jornades Culturals de primavera al poble. 
Les trobem ordenades, tal com es 
succeeixen durant l'any: 
Golfes de l'Ajuntament. Seu actual 
- Cavalcada de Reis. La Banda 
acompanya els Reis Mags en la seva visita 
a Ulldecona. 
- Processó del Sant Enterrament a 
Setmana Santa. És la processó de la nit del 
Divendres Sant, de caire reiigiós. 
- Processó de l'Encontre a SetmanaSan-
ta. És la processó del Diumenge de 
Resurrecció, de caire religiós. 
- Concert de Primavera. És potser el 
concert més treballat i preparat de la Ban-
da. Forma part de les Jornades de Cultura 
d'Ulldecona. 
- Corpus Cristi. De caire religiós, 
s'acompanya les autoritats, esclaves i nens 
de comunió en la processó. 
- Nit del pregó a festes majors. Després 
d'anar a buscar els nous músics i la pubilla, 
es fa cercavila acompanyant les pubilles i 
autoritats. 
- Ball de Mantons a festes majors. 
S'amenitza el ball amb les jotes típiques. 
- Trobada de Bandes d'Ulldecona a 
festes majors. Es realitza una cercavila i un 
concert amb una o més bandes de música. 
- Desfilada de carrosses atestes majors. 
Cercavila poc seriosa on hi abunda la gres-
ca i la festa. 
- Diada de Catalunya. S'interpreten 
sardanes i l'himne de Catalunya. 
-Processó de sant Lluc. De caire religiós, 
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s'acompanya el sant pels carrers del poble. 
- Cercavila de santa Cecília. És la festa 
dels músics, on es passeja la nostra patro-
na pel poble. 
- Concert de Santa Cecília. Concert 
obligat en tota banda de música i on es 
celebra, amb tots els socis, la citada festa. 
- Parc Infantil de Nadal. Es fa una 
cercavila i estoquen nadales pel meravellós 
recinte del parc. 
Per Catalunya 
Barcelona, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla 
de Mar, l'Espluga de Francolí, Gelida, Sant 
Sadurní d'Anoia, Corbera d'Ebre, Piera, 
Deltebre, Freginals, Sant Vicenç de 
Castellet, Pont de Vilomara, Sant Jaume 
d'Enveja, Cunit, Móra la Nova, Calafell, 
Alcanar, la Sénia, Sant Carles de la Ràpita, 
Terrassa, Flix, Segur de Calafell, 
Torredembarra, la Galera, Prat de Llobregat, 
Altafulla, Amposta, Matadepera, Reus, San-
ta Margarida i els Monjos, Tarragona, Lleida, 
Ginestar, Montblanc, Marsà, Corbins, 
Roquetes, Godall, Sant Quintí de Mediona, 
Miravet, l'Alforja del Camp, Puigcerdà, 
Guardiola de Fontrubí, Juneda del Camp, 
la Serra d'Almos, Santa Bàrbara, Tortosa, el 
Perelló, Navarcles, Benissanet, Sant Vicenç 
dels Horts, Vilaplana, Constantí, 
Capellades... 
Pels voltants 
Traiguera, Benicarló, Vinaròs, Peníscola, 
Sant Jordi, Xert, Betxí, Morella (Castelló) i 
Algímia d'Alfara (València). 
Per l'estranger 
Andorra, 1998 i 1999; Cotlliure (França) 
el 1987 i Fortte dl Marmi (Itàlia) el 1993. 
LA BANDA DE MÚSICA AVUI 
En aquest apartat explicaré com 
s'organitza la Banda actualment, és a dir, 
quin és el seu organigrama directiu, com 
s'organitza l'escola, els cursos, els 
professors... També anomenaré els músics 
que formen l'actual Banda de Música 
d'Ulldecona, així com dades d'interès 
relacionades amb aquesta. 
Junta Directiva 
Està formada pels següents càrrecs, per-
sones i funcions: 
- President: Francisco Marín Gasulla 
- Vicepresidenta: Tere Beltri Cruz 
- Secretària: M-CintaCaballerMeseguer 
- Sotssecretari: Santi Sans Grau 
- Tresorer: Joaquim Ebri Martí 
- Delegats dels músics: Omar Marín 
Castell i Núria Garcia Fernàndez 
- Vocals: M- Cinta Vizcarro Gauxacfis, 
Elvira Màrmol Ricart, Federicó Millàn 
Miralles, Josep Lluís Fibla Gur, Joan Riba 
Costes i Pere Beltran 
- Director: Ruben Domingo Boloix 
- Sotsdirector: Andreu Roig Fabregat 
Responsabilitats: 
- Revista Recull i propaganda: M- Cin-
ta Vizcarro Gauxachs 
- Vestuari: Elvira MàrmoL Ricart 
- Manteniment: Federicó Millàn Miralles, 
Joan Riba Costes i Pere Beltran 
-Escolade Música: Josep Lluís FiblaGur 
Escola de Música 
L'Escola de Música de la Banda, tot 
emparant-se en la reforma educativa de la 
LOGSE, quetambé tingué incidènciaen els 
estudis no formals o extraescolars, es 
divideix en un total de 7 cursos, que van 
des de preparatori, que és on s'introdueix 
els més petits en el món de la música 
mitjançant el cant i el joc, fins a sisè de 
llenguatge musical, on ja es prepara els 
alumnes per fer el pas de grau elemental a 
grau mitjà, i cursar estudis posteriors en un 
Conservatori de Música regulat per la 
Generalitat. 
L'Escola de Músicacompta gairebé amb 
un centenar d'alumnes, els quals estan 
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impartits en el llenguatge musical per 3 
professors, i per un professor d'oboè, 
saxofon, trompeta, piano, trombó, flauta, 2 
de clarinet, percussió i trompa. 
Components de la Banda 
Director: Ruben Domingo Boloix. 
Abanderat: Ramon Vidal 
Músics (ordenats per instrument): 
Percussió: Albert Escudero, Gregori 
Jüsto, Andreu Roig, Ivan Roig, Manolo Sa-
les, Josep Sans. Clarinet: Marisin Canalda, 
Montse Castell, Maria Ciudad, Lluc 
Fernàndez, Fernando Guarch, Manel 
Guimerà, Anna Luís, Elvira Querol, Maribel 
Querol, Oscar Raga, Antonieta Reverté, M-
Carmen Ríos, Marc Sabaté, Raquel Subirats, 
CintaVerge.JosepVerge, Laura Roig, Rosa 
Soriano, Joan Riba, Núria Raga, Marta 
Ponce, Angi Barberà, Marisa Barrera, Vicent 
Badia. 
Trombó de vares: Camil Burato, Ornar 
Marín, Senent Domingo. 
Bombardí: Lluc Garcia, Josep 
Rodríguez. 
Fliscorn: Núria Garcia. 
Tuba: Josep Rodrigo, Francesc Homs, 
Paco Lavega. 
Trompeta: Oriol Martí, Juan Carles 
Centelles, Juanjo Fonollosa, Josep Lluís 
Fibla, Joan Josep Itarte, Cristian Najas, 
Marc Garcia. 
Saxofon alt: Jordi Barrera, Jordi 
Forcadell, Sisco Garcia, Neus Gil, Vicent 
Pago, Pietat Fusté, Anna Millàn, Edith Ga-
llardo. 
Saxofon tenor: Santi Sans, Josep Verge, 
Xavier Homs, Josep Ríos. 
Saxofon baríton: Camilo Burato. 
Trompa: Anna Querol, Iolanda Barrera, 
Noèlia Justo. 
Oboè: Eduard Marín, Jordi Beltran. 
Flauta: Marc Burato, Sandra Gerónimo, 
Eva Reverté, Anna Làzaro, Cristina Esteve, 
Isabel Sànchez. Un total de 70 músics, més 
el director i l'abanderat. 
Si ens hi fixem, observem que hi predo-
minen els nois, encara que el tant per cent 
aproximat ens indica que no és tanta la 
diferència (60% nois - 40% noies aprox.). 
Podem observar que les noies es decanten 
més cap als instruments de vent- fusta, 
sobretot el clarinet i el saxofon, i no n'hi ha 
cap que toqui la percussió. Pel que fa als 
homes, també hi predomina el vent-fusta, 
encara que en menor proporció, seguit del 
vent- metall i la percussió. Per finalitzar 
direm que la Banda d'Ulldecona és una 
banda molt jove, ja que la seva mitjana 
d'edat no sobrepassa els 20 anys, ja que hi 
predominen els músics en edat de 15 a 20 
anys. 
ARXIU 
En aquest apartat mostraré alguns dels 
documents que es troben a l'Arxiu Munici-
pal de l'Ajuntament i que fan referència a la 
Banda de Música en algun moment de la 
seva època. N'hi ha molts, però jo només en 
transcriuré cinc, els que a mi més m'han 
cridat l'atenció. 
1- El Sr. Vicent Aubà sol·licita el local de 
la Lliga Catalana per a assajar: 
"Vicenç Aubà Domènech, solter, major 
d'edat i veí d'aquesta vila, proveït de cèdula 
personal de classe dècima tercera, expe-
dida en data 25 de setembre últim, sots el 
número TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-
SIS, té l'honor de dirigir- vos la present I amb 
tot respecte diu: 
Que essent el director de la Banda 
Harmònica Ulldeconina i desitjant celebrar 
els seus assajos al local de la Lliga Catala-
na, major de 90-92 d'aquesta vila, de 9a 11 
de a nit, m'honoro de posar-ho en vostre 
coneixement per si teniu a bé pel mateix 
mitjà de la present, de concedir la mercè 
que solicito. Visqueu molts anys. 
Ulldecona 16 de març de 1936. 
(signatura) 
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Senyor Alcalde President de l'Ajuntament 
d'aquesta Vila." 
2- Contracte entre l'Ajuntament 
d'Ulldecona i la Banda de Música Agrupació 
Artística d'Esquerra. 
"A Ulldecona el dia set de maig de mil 
nou-centstrenta-sis. EISr. Josep Meseguer 
I Gallà, Alcalde-President d'aquest 
Ajuntament, en nom I representació del 
mateix I en virtut de les facultats que li han 
estat atorgades per acord de data 8 del 
mes proppassat d'abril, I Joaquim Riba 
Brillos, major d'edat, veí d'aquesta vila. 
Director de la Banda de Música 'Agrupació 
Artística d'Esquerra" en nom i representació 
de la mateixa, formalitzen el present 
contracte: 
1er: La Banda de Música 'Agrupació 
Artística d'Esquerra "assistirà a tots els actes 
oficials als quals assisteixi l'Ajuntament, i 
als de caràcter popular que disposi la 
Corporació Municipal, subjectant-se en 
cada cas a les instruccions que li siguin 
trameses per ordre de l'alcaldia. 
2n: L'Ajuntament atorga a la Banda de 
Música esmentada una subvenció anual 
de dues mil clnc-centes pessetes, que serà 
satisfeta per mensualitats vençudes. 
3r: L'Ajuntament facilita a la Banda de 
Música "Agrupació Artística d'Esquerra" 
els instruments musicals de la seva propietat 
que es relacionen, dels quals en gaudirà en 
concepte de dipòsit, amb l'obligació de 
conservar-los I reparar-los degudament. 
4t: L'Ajuntament facilitarà a la Banda de 
Música local I llum per a assajar, en una de 
les dependències de la Casa Consistorial. 
5è. Els instruments dels quals es fa càrrec 
la Banda són els següents: un baix de 
cilindres, amb bombes de si I de do, un 
bombardino de cilindres I un bombo. 
I perquè consti signen el present en la data 
esmentada, de tot el qual com a secretari 
certifico, 
(signatures)". 
Expedients que realitza algun 
component de la Banda per a tractar algun 
tema important. 
3- 1945: "Tramitado en virtud de un 
escrltodeD. Vicente Aubà, Dr. De la Banda 
de Música de esta villa, sollcitando se le 
facillte fiu i do eiéctrico, por cuneta delAyun-
tamiento, para la sala destinada a ensayos 
de la agrupaclón por él dirigida". 
4- 1949.- " Tramitado con motivo de 
haber sidoofrecidoy dedicada aesteAyun-
tamlento por D. Ramon Ferré Bartral, Dr. De 
la Banda de Música, su pasodoble para la 
Banda titulado "AIRES DEL MONTSIÀ", que 
serà Interpretada por primera vez en la 
fiesta del una de abril "dia de la Victoria", 
aprovecfianda la coyuntura de ser bende-
cida en dicha fecha la Bandera de aquella 
Agrupaclón Musical". 
5-1950: " Tramitado en virtud de escrita 
del Sr. Director de la Banda de Música 
Localpidiendo la modificaclón de algunes 
extremes delcantrato de vigor con elAyun-
tamiento para la actuaclón del conjunta 
musical de referència en los actos de ca-
ràcter oficial". 
CONCLUSIÓ 
Una vegada finalitzat el treball, és 
convenient treure'n les conclusions 
pertinents. Com vaig dir en un principi, ja 
meva intenció girava al voltant de poder fer 
un llibre de recerca en el qual es pogués 
aglutinar molta informació de la Banda, no 
tota, perquè és quasi impossible. Amb això 
no vull dir que tot el que he explicat sigui 
cent per cent collita pròpia, ja que molta 
informació l'he extreta d'anàlisis i documents 
realitzats per altres persones, i en 
combinació també amb recerca i producció 
meva. Però repeteixo, ia meva intenció era 
aglutinar tota ia informació possible de ia 
Banda en un treball, i em penso que en part 
ho he aconseguit. 
Referent a I' apartat d'Història de la 
Banda, alguna informació va ser fàcil de 
trobar, ja que alguna persona ja havia escrit 
amb anterioritat sobre referències antigues. 
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però molta informació vaig Inaver d'anar 
lligant-la, és a dir, fullejant revistes, 
documents, programesdefestes, entrevistant 
gent... Em penso que puc dir que he estat un 
dels primers en escriure tot el conjunt de la 
història de la Banda fins als nostres dies. 
M'agradaria dir que la quantitat de 
documents I fotografies que es que daran 
per veure és enorme, però en aquests ca-
sos mana l'espai, I aquest és limitat a l'hora 
de realitzar un treball d'aquestes 
característiques. He Intentat posar les més 
significatives, que penso que Il·lustren millor 
el moment que estic explicant. 
Pel que fa a l'apartat dels locals, potser 
sigui un dels apartats que, a priori, em va 
presentar més dificultats, perquè molta gent 
em deia diversos llocs i em vaig fer un embolic. 
Penso que amb l'ajuda que he rebut ha 
quedat prou clar, encara que sé que 
probablement els locals en van ser alguns més. 
M'agradaria donar les gràcies a tothom 
quem'haajudatdemaneradeslnteressada, 
tant directament com indirectament, i que 
em disculpin les persones amb 
coneixements d'història del poble si hi 
troben errors, ja que la meva intenció ha 
estat simplement la d'Intentar explicar I 
donar vivència a 130 anys d'història viva. 
Per finalitzar, m'agradaria dedicar aquest 
treball a totes I cadascuna de les persones 
que han format part alguna vegada de la 
Banda, durant tot aquest temps que ha 
existit, i sobretot a aquelles persones que 
han perdut hores de la seva vida i s'han 
dedicat en amor i entrega a aquesta esti-
mada entitat. 
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Agraïments 
Dono les gràcies a tota aquella gent que 
m'ha ajudat en alguna cosa, per molt petita 
que fos. No vull posar noms perquè no em 
vull deixarà ningú, encara que hauria de fer 
una menció especial per al meu pare, Fran-
clsco Marín, per a Isabel Fibla, per la 
Important informació que em facilità, i per a 
Joaquim Ebri i Lluïsa Casolà, per 
l'entranyable xerrada que tinguérem una 
nit a casa seva i amb la qual m'aproparen 
més a la grandesa no coneguda del Sr. 
Joan Casolà. 
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